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Premio de Arquitectura «Van de Ven», 1963 
Sobre un terreno en suave declive, 
se ha construido este pequeño bun- 
galow, a un solo nivel, que com- 
prende: sala de estar espaciosa, co- 
medor, 3 dormitorios, cocina. cuarto 
de baño, aseo, sala de calefacción, 
garaje y bodega. 
Su forma general ha venido dictada 
primero por el asoleo del mismo, dis- 
poniendo unas amplias aberturas 
acristaladas del lado Sur que con- 
trastan con el muro ciego al Norte 
que preserva la intimidad de la casa; 
segundo por la distribución interior 
que consiste en un núcleo central 
formado por el «bloque agua y cale- 
facción)) que agrupa a su alrededor 
los otros locales. 
La estructura es de hormigón, des- 
cansando sobre pilotis por hallarse 
la tierra buena para cimentación a 
mucha profundidad. Del lado de la 
sala de estar y comedor dos viguetas 
permiten una abertura máxima. Los 
muros son de obra vista, tanto al in- 
terior como al exterior y el ladrillo es 
de la región. Los tabiques separando 
los dormitorios son de linex y permi- 
ten un buen aislamiento acústico y 
térmico. Los revestimientos de los 
suelos de la sala de estar, del come- 
dor y de los dormitorios son de mo- 
queta de sisal negro antracita, econó- 
micos y de cuidado fácil. En la cocina, 
cuarto de baño, aseo, galería exte- 
rior, garaje y bodega los suelos están 
pintados de pintura plástica negra. 
Los cristales son .thermopace. En 
el living la puerta de entrada y de ac- 
ceso al garaje-galería cubierta están 
montados sobre un armazón metá- 
l ico deslizante. Los otros cristales 
están colocados sin armazón dentro 
de unas ranuras previstas en el hor- 
migón y la obra con juntas de ((Seco- 
mastic)). 
En armonía con las formas, los ma- 
teriales son simples y aparentes, 
tanto en el interior como en el exterior. 
Planta 7. Dormitorio de los hijos 
l. Porche 8. Baño 
2. Entrada 9. W.C. 
3. Estar 10. Calefacción. 
4. Comedor 11. Garaje. 
5. Cocina 12. Taller. 
6. Dormitorio de los padres 13. Terraza. 
1. Fachada Norte. Cerramiento 
acristalado de la sala de estar. 
- 2. Entrada del garaje y muro 
de vidrio de los dormitorios. - 
3. Aspecto del edificio en el 
paisaje invernal. 
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